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DECENARL C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Any X ü l Núm 451 
A R T A 20 de Jenev 1929 
L'obra de un Sacerdot 
Als joves congregants d'Aria 
E r a un c a p v e s p r e a n t u m n a l del 
a n y 1918. Àl en torn d 'un zelós i j o -
ve sace rdo t penenex-ent a una de 
les mes an t iges i a r i s toc rà t iques fa-
mílies del nos t ro poble Can Jordana 
i baix del mantell p ro t ec to r üe Ma-
r ia Inmacu lada , se reun ien per p r i -
m e i a v e g a d a , a una de les depen-
dències üe la sacristía pa r roqu ia l , 
a t r e t s per balles e s t ampe te s , no 
més que d u - s dotzenes de nins , l 'e-
dat del major deis qua l s no p a s s a r i a 
deis dotze abr i ls . 
Era a q u e s t a ia l lavor d ' u r n futu-
r a Cong iegac ió M a r i a n a d ' A r t à ; 
t an r edu ides p roporc ions alcança-
va quant., per devers * net xe** an al 
meu mim>teri sacerdot), m 's í íu-
nyava per a lguns a n y s dt*i meu po-
ble- Perú alia no se e o n i a v a a m b 
foiçes h u m a n e s , s ino amb la vir-
tut d ivina. Allá ¡ebien aquells j o -
ves levites una insignia que les d e -
c l a r a v a fi Is de Mar ia I n m a c u l a d a ; 
allá se les imposava una medal la 
a m b un fioc color de cel, medal la 
beneid 'S que es l lum en les t e n e -
bres , for ta lesa en les debil idats , 
consol i a l eg r i a en les a m a r g u r e s 
de la vida. 
¿Era somni la r io lera e spe rança 
que al^ufijs t en ían de que, a sem-
blança del g r a de m o s t a s s a del 
Evange l i , aquella l levor, apenes 
percep t ib le , no sols a n a v a a néi-
x e r , s ino que , devan t els cu idados 
del bon s e m b r a d o r , a n a v a a e s se r 
un a r b r e corpu len t que d o n a i i a els 
mes saborosos fruits? Que ho di* 
gu in els 200 joves sur t i t s de totes 
les classes socials , i l 'edat deis 
quaís oscila e n t r e els 14 i 25 a n y s 
que avu i la c o m p o n e n . 
I no se c regu i que el zel dels n o s -
t r e s c o n g r e g a n t s quedi limitat a te-
n i r escri t el seu nom en les llistes 
de la Cong regac ió . No; seguiu los i 
les veureu assist ir , to ts els d iumen-
ges al c a p v e s p r e , an aquel la a r ca 
sa lvadora , escola de bons exemple s 
on se formen els g r a n s a l · l e tes que 
saben c o m b a t r e i v e n c e r en les 
g r a n s ba ta l les de la v ida , a fi de r e -
b re del seu Director les ins t rucc i -
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ons n e c e s s a r i a s pe r a f iançar en son 
cor , aque l la fe i nqueb ran t ab l e que , 
si bé es do g r a t u i t de la Providen-
cia, sol n e i x e r a la ca lor de pr inc i -
pis sants que en fo rma de p r e g a r i a 
vessa a l 'o re l la la mare piadosa i 
r epe te ix el n in a m b llavi t a r t a m u t . 
¿1161' ha , per v e n t u r a cap a r t a n e n c 
que no hag i sentit mes d 'una vega-
da, al passa r per el lloc de la Con -
gregac ió , el ja p o p u l a r " D . P e p " el 
qual a m b el seu l l engua tge senzill 
e s tà donan t a m e n j a r a n aquel la 
a f a m ^ g a d a mui t i tu t , el pa nutr i t iu 
del catecisme? Seguiulos i les veu-
reu assis t i r a s s í d u a m e n t , d u r a n t les 
ni ts del r i g u r ó s h i v e r n , a l 'escola 
n o c t u r n a , i d u r a n t les del mes de 
Maig, al piadós exerc ic i del mes de 
M T i a , que en la casa social se prac-
t ica, sense que per axó s igu in obsta-
cle les molèst ies del seu acc iden t a t 
ca mi de 6 K m s que mol t s d'elis h a n 
de r ecó r r e r ; les v e u r e u ass is t i r a 
ia comunió mensua l que per ells se 
ce leb ra en feglesia pawoqu ia t . 
iQuina impress ió t a n g r a u ha 
causa t més de una vegada dins 
mon cor aques t a imponen t comu-
nió! Seguiulos i les v e u r e u ; ass i s t i r , 
du ran t l ' any , penja t del seu coll 
el seu major segel l de g lò r i a , la 
medatfa b e n e ï d a , a var ies p roce 
sons paroquia ls ; les veureu , en totes 
par t s , d o n a n t t es t imoni públ ic de la 
v i r tua l ida t de la nos t ra s a c r o s a n t a 
rel igió per d ign i f icar als homos . 
^Era un somni , r epe t e sc , la r iole-
ra e spe rança de que havia de pros 
pera r en g r a n m a n e r a la nos t r a 
Congregac ió , posada ba ix del man-
tell p ro tec tor de Mar ia Sant íss ima? 
jOh! No; no e ra un somni la dol-
ça e s p e r a n ç a d ' un rioler pe rve -
n i r 
Vet-aqui lo que avui es la nos t r a 
Congregac ió M a r i a n a que tant dig-
n a m e n t dir igeix el zeloz sacerdot 
Rvt Sr . D . Jusep S a n c h o de la Jor-
dana . 
iQue D e u i la San t í s s ima V e r g e , 
idó, con t inu in d e r r a m a n t a m a n s 
p lenes , les s eves bend ic ions da-
munt Tobra que tan t b e n e m è r i t s a -
cerdot v é rea l i zan t en benefici de 
la Religió i de la P à t r i a ! 
LlycH 
Artà Jene r de 1929 
PKr.US 
Artà, i comarca any 4 Ptas . 
A fora f i d ó » 
Ext ranger id 10 » 
PETITS COMENTARIS 
E L S O P O R T U N S 
So us heu trobat mai 
en la vida amb qualque 
persona cfaquestes desen-
feinades que son el terror 
de la gent treballadora? 
Veureu que sempre us ve¬ 
nen a entretenir a, i hora 
mè* oportuna: quan cer 
rau la solució d'un pro-
blerna difícil que absor-
beix totes les vostres po-
tències, quan teniu un ar-
ticle entje mans, quan. 
f)ns esforços desespera is 
perseguint una rima in-
dòcil, quan eslau llegint 
an llibre predilecte, quan 
les femes us es la lo nen. k?: 
ü* manqwn braços i ca» 
mes per dar-hi abast Lla-
vors és quan senlreguen 
aquestes beatifiquem cria-
tures enfitoses que, entre 
altres moltes coses bones, 
tenen el do intransferible 
dnrribar sempre a punt. 
Generalment, lot i essent 
a mig ties d'en va on ar. no 
tenen /'inestimable quali-
tat d'una conversa viva i 
bellugadissa com argent 
viu, polsejada de gràcia i 
bona humor; sinó, ui re 
dés, són insípides com un 
mal aguial sense sal i 
fades i embafoses com ai-
gua de poa. I vosaltres, 
per no fer un paper desui-
ral, heu d'aguantar he 
ròicament la conversa 
que cada punt se desmaia 
i agonisa com agonisa ria 
un llum sense oli, però no 
teniu mes remei que a~ 
guanlar. Desde el primer 
moment ja els hiendeei-
nau una voluntat ben de-
cidida—tant, que casi la 
palpau i en sentiu tota C 
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esgarrifança i el pes acla-
parant d allargar molt, 
c/e perdre lu amb oosal 
tres un parell d'hores i 
aquesta visió anticipada 
de ço que us espera és com 
un pedra / enorme que us 
gràüiia damunt i us es-
úldfa el delit Teniu l'im-
pressió de que us han 
posades sangoneres i sa-
beu de ceri que no es des-
ferreran fins que estiguen 
saturades. 
El temps, que és or i 
sahiduria i oirlut, dirien 
que els fa nosa, i que els 
fa un gros seroei qui's 
üuiia els ajudi a tu dardo 
miserablement. I això se-
ria una nuca tolerable si 
'S donassin conte del sa¬ 
crifici que us exigeixen, 
però, no; aquestes perso-
nes crenen fer ÜOS un ob-
sequi, que els reslau obli-
gats i nosaltres mateixos 
contribuïu al seu engany 
amb la oostra bona cara 
i les ganes que apa renta u 
de xerrar.- 4De que frissa 
encara les deis? I com 
no frissen mai, no neces* 
siien gaire raons .per-
creure que üomltre* tam-
poc no fnssau 1 que no us 
üè d;una hora. Ija no 
trobareu rès més mal de 
fer que most rar la cara 
t iallera 1 parèixer calmo¬ 
sos quan pe) dintre us 
recetnou d: impaciència 
per seguia' la feina aban- , 
donada i sentiu un impuls 
De/ip.menlissim d aixeca r-
oos i deixar-ies amb ta 
paraula a la boca. Mes, 
com que les afalagau • hi-
pòcritament, tomen i tor-
nen 1 tornen. Sense que us 
ho aconselli perquè és una 
mica massa radical, d ull 
que sapigueu ço que fenia 
en rolunl·it de fer un I 
amic nieu. mes bò que-el \ 
pà de xeixa, però a qui j 
treien de p·Ulague'a a¬ 
questa tropa impertinent. , 
—C reu-me, m e de ta u n 
dia cridant i gestilant 
desprès que l/iaotcn en-
tretingut mig j()r/ta Ixretu 
me; quan oenen. si tenia 
un feix de llamps dispo-
nible* y els ho. en li niaria 
pels morros! 
JOAN SERRAL» ONCA 
A L S S U S C R I P T O R S 
Bons amics: Dèsiiara arriben 
a nosaltres queixes de suscrip-
tors, referents a n ' el nostre pe-
riòdic. 
Al recullirles, vos volem do-
nar tota la raó, però al mateix 
temps, no mos- volem carregar 
ambla culpa. 
El medi dins el qual nos be-
llugam, es un poc indiferent i el 
marge, es molt estret, per lo 
qual, si els al·lane.ncs de dins i 
de fora, no eñs ajuden, donant 
el seu nom perquè a'umenti la 
llista de suscrípíbrs, difícilment 
podrem conseguir jes.t^illpres 
d'ordre rnate^i^t^ue,, t a t s : j f e i t -
jam, ; > : 
Treballam .pçr pur, patriotis-
me; l'amor an , el' .nosire...poble, 
ès, el qui ens fa reculiir els ba 
tecs del seü cor>¡peKir aftïetr er-
los an els fills queies circustan-
des de la vith han allunyats de 
nosaltres i ambaques t laç unir-
los a. la terra; Laquest mateix 
amor,' es el qui"eris fa escampar 
per els quatre v4nts, la nova de 
que, en, aquest.recó de Mallorca 
hi ha ü^tptjlles- ' ique viuen i 
que treballen' per conseguir el 
peífécciori&rfteftt de la colectiva-
dàt. \ï -
Precisa: el sacrifici de 
t'ots;;nó^ :ttf*es per donar llum, 
condensarem per fer un número 
extraordinari, 'el de 30 de jener, 
què serà de vuit pàgines; M vo-
saltres, p rocurau trobar entre 
els parents.i amics, anc que no 
s igui tnésqüé ün nou susciiptor, 
vos quedarem agrahits. 
/ Pe? \<àk els catòlics. 
S A G E L L S AMR L E S I M A T G E S 
D E L P A P A 1 D E L R E I 
Del publ ic is ta Sr N: v a r r r o Sa l -
vador , enca r r ega t de la J u n t a " P r o 
C a t a c u m b a * ' ' per e] servei de pren¬ 
sa, h e m . rebu t un be<l ar t ic le per 
pub l i ca r en el nos t re per iòdic , a m b 
el titol que encapsa la aques tes 
r e ixes . La seua l l a rgàr ia ens im-
pedeix e' pubíicnrlo sencer, axí es. 
que p r o c u r a r e m dona rne un ex t r ac -
te, a d e q u a t a !es nos t res p l anes . 
A m b unes belles p a r r a f a d e s f a la 
descr ipció de la R o m a històrica i 
les C a t a c u m b a s 0 p r imi t ius cemen-
teris dels nos t re s m à r t i r s i feels, re-
senya com els Pontifics d 'envà que 
l ' a rqueòleg Rossi proposà a Pius 
IX, l 'estudi científ ic de tan sants 
liocs han dedicat una par t de la se-
va ac t iv ida t i r e c u r s o s a les seves 
e x c a v a c i o n s e i n v e s t i g a c i o n s , les 
qua ls essen t tan cos toses , han mo-
gut an el San t P a r e P ius X I qui rei-
na g lo r iosament , a fo rmar J u n t e s 
ap rop iades , d i s t r ibu ïdes e n t r e íes di-
fe ren tes nac ions , pe r dur a t e r m e 
a m b la c u r a que se mere ix una o b r a 
de t a n t a impor tanc ia . 
A la Jun ta e s p a n y o l a li ha cor res -
post la a n o m e n a d a P R E T E X T A T O 
O D E S A N D Á M A S O . 
Aques t a J u n t a , per a rb i t ra r r e -
cursos , va so íci tar del Govern a u -
tor izas u n a emiss ió de sagells de 
co r r eu a m b les i m a t g e s del P a p a i 
del Rei, emissió que s 'ha feta en 
dues ser ies , venudes ú n i c a m e n t a 
To ledo i a S a n t i a g o . 
EU sagel ls son de t a m a n y g ros i 
duen la i n sc r i pc ió" P ro fide et a r t i -
b u s " S ' a c a b a r e n de vendre el 6 del 
c o r r e n t , 
Al ésser consu l ta t ei nos t r e S a n t 
P a r e v a ap l aud i r l 'idea i essent la 
p r imera vegada q u e i a i m a t g e del 
Papa a p a r e i x e n segel ls de C o r r e u , 
nos hem d ' a l egra r tots els ca tò -
l ics . 
S e g o n s les nos t r e s noticies, l ' éx i t 
ha c o r o n a l U ob ra . 
N O T A A G R Í C O L A 
L ' a s p e c t e de l ' anyada no pot e^-
ser niés n g r a d a b V ; els c a m p s v e r -
d e g e m peró el fiei no de ixa créi-
x e r els s embra t s ; fa t emps del 
l emps 1 er g u a n y no sols hem t e n -
g u d e s plujes, s i n ó t ambé neu i sí es 
ve r i t a t lo del adag i , any dé neu, any 
de Deu, p o r e m tenir bones e s p e r a n -
ces . Degu t a les t empe ra tu r e s rei-
nan t s les gelade> son f reqüents peró 
ja se r a p que en aques t t emps , no 
solen fer mal . 
En quan t an els abres f ru i ters , 
poca cosa se pot dir, fora dels t a -
r o n g e r s cap n 'h i ha que tengui fruí-
t a so l amen t les o l iveres s 'estan a r re t 
g ï a n t i en molts d ' o ü \ e r a r s d 'a lou 
se segue ix sus t i iu in t a q u e l e s per 
ame l ' i e r s i f igueres Els p rop ie ta r i s 
estan c a n s a t s de l ' incon^tancia de la 
sèua producció . 
A r a t s el t emps de defensar tots 
els nos t re s í r u i t a i s d e t e n s in imn's 
que se des:;nrol Ien en venir la calor 
i que se a m a g a r e n devall ' es escor-
xes , pe r això. i a l g u n s ja ho pract i -
quen, s 'han de netetja'r les soques í 
b r a n q u e s i s h < n d ' emblanqu ina r 
ambi le t de cals 0 bé a l t res solucions 
r ecomanades , com per exemple la 
següen t : 
B iou b^rde lés 5 Kís 
Sulfat de ferro 3 
Lisol 1 " 
Aigua 100 ' ' 
El m e r c a t es tà com a pa ra l í s a t , 
la matança dels porcs se pot dar 
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per acabada i zmb amel les, apenes 
se fan opera* ions, 
Kn la nos t r a p lassa se pe sa ren 1* 
a n y 19 8, se tcen t s onze porcs , a m b 
98 118 K ' s . 
Ja s 'ha comensada la d e s m a m a d a 
en moltes possess ions I el brosat Í 
f o r m a t g e tenra han invadi t k s boti-
gues ; les g u a n l e - pre>ertten molt 
bon aspec te , hi h a menjà I el bès t ia 
es tà g r a s . 
Se nota una g r a n fal ta de po rc s 
m à g i e s , degut a que s ' e n g r e i x a r e n 
moltes t rut jes i moltes h a n capi ta t 
m a l a m e n t . E l s p reus son a l t s Por -
cells de t res mesos a 10 du ros I les 
t ru i j e s de 60 an a m u n t . 
M o v i m e n t d e pob lac ió en I928 
N A I X E M E N T S 
. N i n s 4 3 . - N i n e s 48 - T o t a l 91 
M O R T S 
H o m o s 2 l - D o n e s 38 - Son 59 
Nins 4 . - Nines 4 . - S o n 8 
Total 67 
A u m e n t 24 
Matr imonis 40 
La impress ió que va causa r la no-
ticia del aument d ' aques t any en les 
persones que i 'any passat se Uamen-
l a ren de la petit* diferencia a favor , 
m o s o b l i g a a c i ida r l ' a tenció sob re 
un fet que s 'ha de c o m b a t r e a m b 
totes ies fnrçe<. 
El número 24 d ' enguany , es més 
petit que el 10 de l ' a n y passa t La 
v e n a d e r a bas>e de l ' aument . es ia 
na ta l ida t , la mor ta i ida t es c a u s a 
l e l a ü v a . Idó be, si fcim n ú m e r o s 
t i o b a r e m lo següen t : 1927, naixe-
men t s 101 que r ep re sen t en el l ó 83 
per mil. En.. 1928. n a i x e m e n t s 91 0 
H g u i e l 15 16 per mi l . P e r lo t an t V 
i nc remen t del mal es no tab le i me* 
r e x e d u r d 'esser es tudia t . 
En canvi ; a m o n a l i d a t , les causes 
cle ia qual no son ma i d ' o r d i e moral 
ha d isminuida i aques ta minva e^ 
}O qui r ea ' t nen t dona J ' aument : axi 
i r i i u / . un 1 5 ' t ò p e r mil, l 'any 1Q27, 
COT t r a un l i ' 1 6 , el 1928 El millor 
cont ingent i 'han donat els infants , 
ví idinni í í iment i 'edat més mor ta l , 
i sssetu per lo maietx una c a u s a pu-
ra i i e n t acc identa l Ax i es que, no 
pr cedint Li diferencia d ' u n a basse 
real , n o pot e s - e r sa t i s fac tòr ia per 
aquella qui se p r e o c u p e n de la 
p io -pe r ida t de! nost re poble. 
R E G I S T R E 
M A T R I M O N I S 
l')ia 3 N o v e m b r e . - B e r n â t F e r r a -
gut Sureda, F a r o , vtudo a m b na 
Francinaina Riera Amorós, Baleu. 
fadrina. 
15.—Bartomeu Tous Genovart de 
Xiclati amb n'Antonia Quetgías 
Verdera, Massates, fadrins. 
Antoni Nicolau Art igues , Buti-
gueta, amb na Maria Gelabert Saba-
ter, Ciurella, fadrins. 
2 0 . - J u a n Barceló Barceló de Cal-
vià amb na Catalina Ferrer Gil, Cap 
fadrins. 
D i a 6 Desembre—Jaume Massa-
net Carrió, Busqué, amb na Victo-
ria Flaquer Negre^ lango ia , fadrins 
Jaume Mayol Pastor amb na Ca-
talina Bernat Llinàs, Prima, viudos. 
13.—Andreu Sansó Danús, Sansó, 
amb na Catalina Muntaner Ferrer, 
Conte, fadtins. 
Bartomeu Tous Pellicer de C a n 
Guidet, amb na Bè* Servera Miquel, 
Bossa, fadrins. 
15.—Jaume Vives Negre, de Sa 
Badeya,amb na Rosa F'aquer, Porra 
fadrins. 
2 2 - M i q u e l Ginard Moll, del Moli 
d'en Morey amb na Paula Torrens 
Casellas, Torrens, fadrins. 
Ia tra;or r i q t t w pecuària del 
mon i ; : 
"Cebo Anima]" 
Preparat químic de sorpre-
nents resultats per el rapidíssim 
engreix de tota casta de bestià 
per magres iescuàiitsquesiguin. 
DEPOSIT EXCLUSIU PER 
LA V E N T A A BALEARS; 
Innovadora Agrícola 
Balear S. A." 
A V D A . A . R O S S E L L Ó - 1 0 P R A L 
P A L M A D E M A L L O R C A 
D E C A N O S T R A 
M E T E R E O L O G I A 
D u r a n t aques t j ene r el t emps 
ha e^tat molt va r i ab l e , e ls dies pr i -
mer s , si bé de b o n a n ç a , el f«et e r a 
tan intens, que feia p res sen t i r u n a 
n e v a d a t axi va ésser , d e s p r è s d 'al-
g u n e s p roves , la q m e t u t de la nit 
del dia 3 a 4 va e^ser molt a p r o p o -
sit 1 al d e s p e r t a r s e e' poble , se va 
t r o b a r embol ica t a m b l ' immens 
mante l l b lanc de la fada neu. En 
genera) el g r u i x e ra de 5 a 6 cms, ; 
per C a p d e p e r a en va fer mes i la 
n e v a d a fou g e n e r a l a Mal lorca . 
Son tan c l a r e s les v e g a d e s que po-
dem dis f ru ta r de la subl imidat d ' a -
quest e spec tac le , que el dia v a eser 
aprof i ta t per els a m a n t s de les nos-
tres belleses, per dedicarse a la 
contemplació del paissatge. Han se-
guit després els dies frets i tapats i 
qualque brusca. 
C O N V A L E S C E N T 
Per alcansar la completa cu-
ració de la pulmonia que va 
tenir a Ciutat , se troba a Cala* 
ratjada el nostre bou amic D. 
Juau Vicens i família. 
'CASAMENT 
Dia 15, en la nostra parrò-
quia se casareu Na Teresa F u s 
ter i Fus te r filla de mestra 
Andreu Renxé amb n 'Antoui 
Meus d'es Coll d 'Os, de Capde-
pera. Lesdesi t jam una eterna 
1 felicidat. 
BEN VENGUDA 
Després de passar les festes 
de Nl·ldal a Barcelona en com 
pamya del seu pate,ha venguda 
per reprend*» la seua tasca, ia 
me^tte D . a «Josefina Satue. 
E S P E C T A C L E S 
La Secció de Declamació de 
la Congregació Mariana, posà 
amb escena aquestes passades 
festes el drama La Vuelta 
del Veterana 1 la xistosa 
zarznela Trapacerias 
El teatre se va omplir de gom 
en gom i ei públic va premiar 
amb moltes mansbelletes, el 
treball dels ac\o>s. 
A F O R A 
Sabem que mestre Maieu 
Quetgías, (a) Butlo, que fa una 
mesada va sortir pei treballar 
Àfrica, s h a colocat a Villa 
Sanjurjo, Alucema^ l i desitjam 
salut i feina. 
MILLORES 
HM quedada acabada la paret 
o marge latefal de )a part de 
SFA Calal ina en V ^venguda 
del ferrocarril; retirat el pe 
d reny falta no més que la acera 
per quedar arretgiadu del t o t 
També s 'han comensat a 
picar i esmolar lloses per hvvet 
glar el pis del nostre temple 
parroquial, 
O P E R A D A 
Ha estat operarà a l 'Hospi-
tal Provincial, Na Franciscà 
Amorós filla d'en Camunyes. 
Que Deu ii ajudi i li concedes-
qui una pronta curació 
A Q U E S T N Ú M E R O H A E S T A T 
V I S A T P E R L A C E N S U R A 
Ko descnîden de Visitar la nostra ca$¡ 
LVi 
m 
Cti cita hi trobaren tot lo necessari per satisfer et gust «ils refinat, 
X A M P A N Y S , V I N S , L I C O R S , C O N S E R V E S , 
D O L Ç O S , C H O C O L A T E S , B O M B O N S , G A L L E T E S , 
E M B U T I T S , J A M Ó N , F O R M A T G E S , F R U I T E S Y 
H O R T O L I S S E S DE T O T E S C L A S S E S 
B A R Q U I L L O S Y T O R R O N S . 
• i i t 
V 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
Gran Colmado L ' E S P E R f l N C R 
m 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 A R T A 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I ( A ) C O M U N A 
SER Vii I DIARI EN PRONTI!UT I k CONOMIA 
DE PREUS 
E N C A R R E G S A D O M I C I L I 
Pdlraa - Banch de S'oli, 24 
D I R C I O : Ar t à -Can Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A CLASSE D'AVíRAM DE R A Ç A 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S , P L A N S 1 ( O N S U L T E S . 
- 4 l ) C O N S E L L - I V i A L L O R C A M -
E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L i U B L A N E S 
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Palm^ de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
a s a r í a "VICTORIA" 
( E S F O R N N O U ) 
Dm 
Miquel Roca Castell 
A sa boí iga hei t r o b a r e u sempre: pans, pa-
neta, galletea, bescuits , ro l lé is , i tota c lasa de 
past icer la . 
5e s e n l w a dotnicilí, . ~ i 
NeteJat, pronftut i economía 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té u u a Agencia n i i n e A r l a , Pal rua i Capde-
pera i hei va cada dia 
Serveix a m b pron t i tu t i *Bgui*e<Jai íofa 
classe J 'encarvegí . 
Di recc ió» Palma: Hariua 3iS .Au es cos 
tai des Cent ro Farmacèut ic . 
Ar tà : Palma u . u 3 . 
Tienda Vicens 
P R E C I Ó S FI JOS Y MUY R E D U C I D O S 
Tejidos 
Merceria 
Perfumeria 
E N 
y toda cla.se 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y t o d a einst- de i n s t r u m e n t o s 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automóvil* de lloguer 
D E L S GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Teneo servici combinat a m b el Ferroearri! . 
Excursions aSes Co ves,Ca larra tjada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n.°8. i _ _ Ä 
Id Son Servera n° 29 < A R T A 
N A U 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO E X C L U S I V O E N A R T A 
CAN GANANSI 
